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Erratum
As published in Volume 48, number 2 of 2014,on pages 221 to 222, the published references of the article 
“Representações sociais da violência contra mulheres rurais: desvelando sentidos em múltiplos olhares” 
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